































宝』两谱作 3, 35 ，依两谱线型无此低腔于本腔线的前截，反而应改为 
2 , 17 的高腔始合本腔；『瑞』两谱 54 应改 3 ，而上一字『篆』两谱 
6543 的 3 与下字雷同音，可删；『幻』两谱作 61 的 1 不在本腔上，可
能是唱北曲成南曲的豁腔，添一自以为是的北曲南唱的豁腔音的 1 应删； 
『梦』刘富梁 543 可合本腔，但叶谱作 5543 ，把北曲加上南曲去声字的
豁腔，但实不在本腔上 ，应删； 『大』两谱作 51 的 1 同样是北曲南唱
的豁腔 1 被添至此去声字，但不在本腔上，应删；『临』两谱作 2173 ， 
17 不在本腔上，应删； 
 
●南曲【探春令】的『日映』基腔在 3 ，而王季烈的腔推其基腔在 2 ，故





























成 6 ， 及第五句，把结音 3 订成 1 ，及第十一句末结音应订 3 而订错
成 2 外，不合接龙图序应订 3 而不合接龙图序而外，余各句皆合于接龙图
序，集成多抄叶谱，而此九句句末音也抄叶谱，故错处亦与叶谱相同；『好
一』刘富梁作 6,5 在本腔上，而叶谱的 54,6 则 4 不在本腔上应删；
『玉』两谱作 12 应删不在本腔上的 2 ；『仙』不论叶谱作 65 或集成作 
6 皆合本腔；第一句末三字『处飞来』，集成谱作 1 6536543, 2, 17, 
656 ，而叶谱作 1 65365435, 2121, 656 ，只是稍加花，但如前所述，第
一句应以 3 作结，而非 6 作结，因为配合叶谱本句的旋律线型，故此末三
字应改配在本腔上的，如 1 6176, 54, 3 ；第二句里末三字『挽螭簪』集
成作 323, 56, 565321 ，叶谱作 36, 5654,, 321 ，若依集成，应改为 3, 
56, 5321 则全合本腔，若依叶谱，则应改成 36, 5, 321 始合本腔；第三
句的『鸾』，两谱作 23212 的末音 2 应删，因不在本腔上；第四句的
『俺』，刘富梁配 23 是也，而叶谱作 213 的 1 ，又是一个北曲上声腔依
南曲的唱法，但不在本腔上应删；末三字『引蜂猜』，集成作 161236543, 
217, 656 ，叶谱作 1236, 2321,, 656 ，若依集成，应改为 236, 217, 6 
则全合本腔，若依叶谱，则应改成 236, 21, 6 始合本腔；『蝶』不论叶谱
作 35 或刘富梁作 365 皆合本腔；第五句末句的『颤』两谱作 1 ，如前
述，结音应采合于接龙图序的 3 （按， 5 亦合），故两谱的腔应改成 543 
始合本腔；第六句的『燕』集成作 65432 的末音 2 不在本腔上应如叶谱删
之；『子』叶谱作 1236 全合本腔，王季烈所改 1235 的 5 反不合本腔应
改 5 或删；『的』（集成无此字）叶谱作 535 ，皆不合本腔，应只有一个
选择，必得用 6 始合本腔；『形』两谱作 6543 须改 6176 始合本腔；第
七句的『好一似』两谱作 12, 3, 543 ，但全不合本腔，应改如 56 , 1, 1 
始合，而『鸾』两谱的 32 应删 2 ；『鳯』两谱的 6543 应作 65 ，而 43 
为不在本腔上，应删；第八句的『却便似白羽』叶谱作 12, 36,543, 13, 
12 ，而集成加花成 12, 3, 543,132, 1612 ，不合本腔之处不少，应改正
如 2, 3, 3, 3, 2 始为曲牌应有之腔；而『下』叶谱作 516543 ，集成作 
516536543 ，也是加了花腔，但皆多不合律，应改如 56533 始全合；
『瑶』不论叶谱作 21 或集成作 217 皆合本腔；第九句『动我的』叶谱配 
323, 6, 1 ，而集成作 323, 16, 1 ，实应改如 3,3, 3 ，即，此三字只有 
3 可以配，故需重复之；末句字『怀』叶谱作 656 的 5 不在本腔上应删，








1236 ，而实只 36 或 3 合本腔；『我的』叶谱作 1, 1 不合本腔，反而刘
富梁改 54,3 则全合本腔；第十一句的『教我如』两谱作 6, 5, 356, 16 
应改如 5, 3, 3,6 始合本腔；而其后之『如呆』句末二字两谱作 565432, 
12 应改 54,3 始合以 3 为结音的本腔；第十二句的『紫游』叶谱作 
12,354 ，而集成加花作 1612, 354 ，但皆不尽合本腔，需改如 3, 3 始合
本腔；『误』两谱作 23176 ，应删不在本腔上的 7 ，『天』不论叶谱作 
2321 或集成末音加花 2 作 23212 皆合本腔； 
 
●南曲【江儿水】的『十』基腔应 5 ，两谱移 6 而误；『刑』两谱作 
2323 ，若依声律谱的行腔作 23532 更佳；末字『债』两谱作 2 ，应依声
律谱作 21 或 216 始当； 
 
●北曲【雁儿落带得胜令】只第六句末句结音两谱作 2 应改 1 ，第七句的
末结音应 1 而两谱作 5 ，误；第八句末结音两谱作 5 应作 6 始当之外，
每一句的句末结音皆合于北曲格律里的句末音接龙图序；其中第一句的
『为』叶谱作 61 ，应改从刘富梁作 6 ，因 1 非本腔之腔；『难摆』两谱
作 32, 356 应改如 3, 3 始合本腔；第二句的的『为』叶谱作 35 ，应改
从刘富梁作 3 ，因 1 非本腔之腔；『了』两谱作 23 应改 3 ， 2 不在本
腔上，应删；第三句的『看』两谱作 2 应改 1 ；第四句的『哄得我』两谱
作 5 , 6, 5 ，应改如 2, 3, 2 始合本腔；『嚷』两谱的 543 的 3 不在
本腔上应删；第五句的『紧的』两谱作 5, 3 应改 3, 5 始合本腔；第六句
的『一』两谱作 21 ，应删末腔 1 ，因不在本腔上；『相』两谱作 3 应改 
2 ，第六句末三字『渴不解』两谱作 5, 5, 12 ，应改为 1, 1, 1 ，而末
结音改 2 为 1 始合符格律的以 1 为结音的本腔；第七句的『只』两谱作 
21 应改 3 始合本腔，末二字的『恨大』两谱作 43, 5 应改如 54, 321 始
合于以 1 为结音的本腔线；第八句的『只苦』两谱作 21, 3 应改如 1, 1 
始合本腔，末字『带』两谱作 65 ，而以 5 结，但实际上，本句的排腔形
式，叶谱是以 6 为结音的本腔，只是，叶堂搞怪，把结音应 5 于后再添一
音 6 ，形成假的务头的添音；第十一句的『和』两谱作 6 1 不在本腔上，
应改在本腔上的 321 ；第十二句的『我』两谱作 2 应改 1 ；第十三句的







●北曲【收江南】只有第三句的句末结音两谱作 1 不合接龙图序外应作 5 
外，余各句的句末音皆合于北曲的接龙图序；应改正的，有第三句，两谱作 
5,3,3,61,23,1 ，应作 5, 3,3, 6, 1,76,5 ；末句的『没』两谱作 5 应改
合于本腔的 3 ；『羞态』，叶谱作 53, 5 ，基腔错误，应改从刘富梁订正


















序，除了第一句的迭句末依接龙图序应以 3 结 , 而两谱以 6 结而误，及
有在两曲牌连 处的【沽美酒】句末音，等于是被减了句末的应订的 5 ，
只剩下 65 的 6 当成句末结音来配句末字『害』而误，及第九句的句末音
以改两谱的 2 为 1 可合原线形应择的本腔以外，其余每一句的句末音全合
于北曲接龙图律；第一句的『归』两谱作 1 应改 6 始合本腔；第一句的迭
句的末三字『归去来』两谱作 5, 543, 6 以 6 结而误，应改以 3 结，而
此三字应布腔如 2, 2,3 ；第三句的『落』两谱作 543 ，应改如 5 或 6 
始合于本腔；第四句的『归』两谱作 23 应删末不在本腔上的 3 ；第五
句，即如前述，末字『害』两谱作结音 6 应改 65 ，以符以 5 为结音；第
六句的『去』两谱作 3 应改 1 或 2 皆合本腔；第七句的『半』叶谱作 
35 ，而集成作 3 上加一豁腔符号，皆误， 5 应删，不论叶谱或集成皆作 
5 的南曲的豁腔于北曲里，按若欲自圆其说，则谱者须择有豁腔之音恰于本
腔上时，始可订之而无讹可议，而 5 非本腔上之音，故不可有此 5 之音；




因有以 2 为结音的本腔，故亦可知，叶堂原采曲师本即是以 1 作结，而被
叶堂改成不合腔律的结音添了一个 2 的音；末句的『空丢下』叶谱作 1, 
1,2 ，集成作 1,1, 1 但都不合本腔，必须改如 6, 54,3 始合本腔，而
『摇』两谱作 6 ，亦应改 2 始合本腔； 
 
●南曲【清江引】为后世所自加的一曲，被叶谱收入，其中『爱』两谱作 
216 ，实依声律谱只作 21 收；『前』基腔应 1 ，两谱作 5 而误；『行』
阳平声句末字，两谱作 356 ，行腔太低，低于基腔两个音而唱成上声腔，




  附:《玉簪记》的《佛会》出: 
佛会玉簪记  （小工




















































































咄．这相思定害杀我也．（唱）  ： 
 
【南清江引】风流小姐真堪爱．一似杨栁在风前摆．金莲欵步行，玉手拈香
拜．娇滴滴活观音归南海．（同下） 
 
  
 
